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O Projeto Rondon é uma ação do Governo Federal coordenada pelo Ministério da 
defesa, com os Governos Estadual, Municipal e Universidades, com objetivo de 
contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na promoção da cidadania. 
Iniciou em 1967 com o envio de uma equipe do Rio de Janeiro para Rondônia. No 
retorno, os estudantes propuseram um movimento que desse prosseguimento ao 
trabalho realizado. Assim foi criado o Projeto Rondon, em homenagem ao Marechal 
Rondon, responsável pelas expedições ao Centro-oeste brasileiro. Entre 1967 a 1989, 
o Projeto Rondon possuía uma ação mais assistencialista e em 2005 foi recriado, por 
reivindicação da UNE, com foco na capacitação de multiplicadores. A UFRGS já 
participou de 11 Operações nas regiões NO, NE e CO. Para participar, cada instituição 
deve elaborar uma proposta de trabalho que atenda ao edital de seleção. O plano de 
trabalho abrange um diagnóstico sócio-econômico e detalhamento das atividades 
propostas. Após sua aprovação, inicia-se a seleção dos alunos de graduação. Na 
UFRGS, essa seleção é coordenada pelo Núcleo Rondon e consiste de palestra 
inicial, dinâmica de grupos e entrevista individual para a escolha dos 8 alunos da 
equipe. A operação inicia com a viagem e atividades formativas na Organização militar 
sede da operação. Com a chegada das equipes no município, iniciam-se as atividades 
que são divididas em conjunto A e B, onde o conjunto A compreende atividades nas 
áreas de Cultura, Direitos humanos e justiça, Saúde e educação e o conjunto B de 
atividades nas áreas de comunicação, meio ambiente, produção e tecnologias sociais 
e trabalho. O Projeto Rondon prioriza ações benéficas para as comunidades, no seu 
bem estar social e na capacitação da gestão pública. Busca, ainda, consolidar no 
universitário o sentido de responsabilidade social, coletiva, consolidando sua 
formação acadêmica. 
